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Oro te, frater carissime, inter haec vivere, ista 
meditari, nihil aliud nosse, nihil quaerere, 
nonne tibi videtur iam hic in terris regni 
caelestis habitaculum? 
Gerolamo, Lettera a Paolino di Nola (Ep. 
LIII,10). 
 
Anch’io avrei potuto fare il dotto e mostrare la 
mia squisita scienza, se avessi criticato la 
Bibbia latina di Gerolamo, ma egli avrebbe 
potuto a sua volta sfidarmi a imitarlo. 
Martin Lutero, Prefazione all’Antico 
Testamento (1523) 
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